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Circw-. Exaao.Sr~: A- S ': •
lo solicitado· por el QIIidIa ......
alumno de al EIcaeIa94._.~
. .
CIrcUr. .ESCaIe. Sr.: .....
Dio. par.)' le 11& ...nI. ..
.e modilq.. la e-..
eclesi'ltico del KJirdIIl,. la ..'...
capellan.. "..... .. • I1 sI
tilm .e illAl1c:aD a loe ..,' .........
tes:
P.ra 10. rClimiatol .. 1tIl.-....r..
de cOlta núm•• 1, • ., ~ a .....
Ppara la EB.~ela~ ES , .
ara l. npela a.r.a ., T........
lca de Eltado Ka.,., -.
.Para la Fábriea .. Pub dÍ....
mll:OI, uno. ..
Este persoDal le arrmtr a ~.
IU del sobrante 'lile ............ __
organiuci6n del Arma le~
dispuesta por real decreto • n •
junio último (D. O..... .,.»......
lo cual, 101 que le datilllll 'a la ...
cuela de Equitae:i6a '1 ...
Productol qulmicoa.-a~ ..
rácterque tienen de EstaU ' T.
tos de Inltruccl6D e In' 1 ........
pectinmente, pera"birla _ .., ••
por el capItulo de CwerJ-. • I
De real orden Jo clico a Y........
ra su conocimiento y,~ .-.....
Dios guárde a V. E. ....
Vadrid 19 de qosto ...




1926 'a pelar del c:aricter ~ab· • s q
regional de .... cl~ ...dIidwo
sus haberel por el capitIde le c;., ...
armados. . ,
De real ordea lo Y .....
ra .u conocimieato y .
Dial guarde a V. It~ .....
SI Geueral -"car••do <1.1 ........cl... Madrid .19 de ...............
ANTONIO LOSADA --
EI~ ' ..A.....- -
-------_••..
Seftor Capitán general de la .exta
rOlión. '
Sel\or Jefe SuPerior de las Fuerzas
Militares de "!4arrueeos.
DtrecctÓD general de Preparadón
de C8mpaAa.
real decreto de 14 de abril t!e
(c. L. núm, 148).
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás ~fcctos.
Dios guarde a V. E, mucho, :aflol.









Qrcullr. E_~. Sr.: El R.ey (que
Dios ,.ele).'" teni40 a bien dispo-
ner que· cltilrMM la au.encia del Gene-
Tal d, ~n.b. MtOllio Lo.a4a
Ortcwa, ~~ poua! de ln.truc-
ción y A~ftl.ración, .e encara-
del desPecho· de' ÜUlltO' de este Mi-
nilterioe1 ,Gtwa14e4ivi.ión n. Al·
fredo G.~rr. Cbaume.. Director
general ele': Pr.eparad.9n ele Campda.
De real otclcp IQ.: d.o a V. ~. pa·
ra su conocimiento)' demi. efecto•.
Dios guarde a V. E. muchol atlas.




. Circular. Excmo. Sr.: El R,y (q\le
'Dios guarde) se ha servido disponer
se modifique la plantilla de Sanidad
Militar, asignando los capitanes mé-
dicos que a continuación se :ndic:an a
105 seryicios siguientes:
Para la asistencia dd personal de
la Capitania general' de Baleares y
Gobier.no militar ~e Palm~ de Mallor-
ca, uno. .
Para la asistencia de la Capitanfa
general de Canarias y Gobierno mi-
litar de Tenerife, uno.
Para la asistencia de los Grupos de
. Excmo. Sr.: Vista la instancia pros batería de los regimientos de Artille-
• movida por el capitán de Infantería, ría ligera números 2, 3, 4, S y 6, 10-
(:00 destino en la Comandancia ¡eIlC- calizados, respectivamente, en Grana-
ul de Somatenes de esa región, don da, Paterna, Mataró, Calatayud y Lo·
Agustín Manzanedo Prieto, el Rey groño, a uno, cím:o.
(q. D. g.) ha tenido a bien conc"ederle Para 'la asistencia del Hospital mi-
la Medalla de Sufrimientos por la -Pa- litar de urgencia (diplomado en Of-
~ria, de plata, sin pensión, por haber talmologfa), uno. "
sido. herido grave por el enemigo, en:" Este personal se aumenta a apen-
campaña, el dia 20 de septjemOre de sas del sobrante' que resultó de la re-
1909. en el combate de Taxdirt. (Me- organización del Atmacle ArtilJerfa
JiUa), siendo sar,cllto dél bataH6n Ca- diSPl1esta por real decreto de' 21 dezador~ de Tarifa núm. S. y conside~ junio último (D. O. n.úm. 131), ~r
rarlo,iIor taldo, compcen<Qllo ell. el ar- lo que, .105 que' se destmen a las ca-
tieulo adiciODal del reglamento ce. la .pitaníasKener~les d~. Baleares v C.a-
cita,da condecoración, aprobado pornarÍOls y Hospltál militar de urgencia,
© Ministerio de De e sa
D. O. nóm. 181
l ••




ltELACIOK QUE SE CITA
ORDEN DE SAN HERMENE-
GILDO
Excmo. Sr.: Vista la instand:l que
V. E. curs6 a este MinisteriG con es-
crito fecha 27 de julio último, pro-
movida por el maestro sillero ·guarm-
clonero-bastero Manuel Conde Pablos,
con destino en la COJllandancia de Ar-
tillería del Rif, en súplica de que sea
rectificáda la antl¡Üedad que tiene se-
ftalada en IU actual empleo, el ~7
(q. D. g.) le ha servido de~e&timar
la pe.tlción del rKurrente, por carecer
de derecho a lo que solicita, confor-
me a lo que determina la real orden
circular de 17 de noviembre eje 19,14
fC. L. núm. 212).
De real orden, comunicada por el
sellor General encargado del dupa-
cho, lo digo a V. E. para su .:onoci-
miento y demás efecto.. Madrid 17
de agosto de 1929.
Seftor Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
Sel\or...
guarde a V. E. muchos aftoso Madrid
19 de agosto de 1929.·
,;
El GeDeral encarpdo del dapadoo,
ANTONIO LOSADA
Exémo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo COIll lo propuesto por la Asam- .
blea de la Real y Miritar Orden de
San Hermenegildo, se ha servido con-
~er al teniente coronel, que fué. de
Artilteria, D. Félix Bertrán ¿e Lis
Valderrábano, bajá' en el Ejército ·por
real orden de 20 de"' junio último
(D. O. nÚm. 140) • .la penei61llde cruz
de la mencionada Orden, a partir de
primero de julio próximo pasado, qCle
contaba como antigüedad elll la mis-
ma la de 27 di" jpnio de 1924-
De real orden 10 digo a V. E. P¡;::
ra .su conocimiento 7 -deuaú efecto••
•••
DESTINOS
El GeDerat eit"Srpdo del de..,.cllo.
ANTONIO LO'ADA




20 de a~osto de Nzq
..111,1. C...... J CI'II hMlIar
Señor Presidente del Consejo Supre-
mo del Ejército y Marina.
Seoor Director general de Carabine-
ros.
Sel\or Capitán general de la cuarta re-
gi6n.
Seftor Interventor general del Ej~rcito.
San Hermenegildo, se ha servido con-
ceder la pensi6n de la cruz de dicha
Orden al capitán, retirado, de Cara-
bineros, D. José de la Peña Delgado,
con la antigüedad 'l1e la de marzo de
1920 y abonable a partir de primero
de junio de 1929.
'De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 17 de agosto de 1929: .o. Martín Uzquiano Leonard, dispo-
nibie en la octava región, a Almendra-
Iejó (Badájoz).
D. Luis de Vattejo y de Vallejo, dis-
ponible voluntario en la octava región,
a Caldas de Reyes (Pontevedra).
D. Epifanio SonIOza Espinilla, ascen-
dido, del regimiento de Lanceros de Far-
nesio, quinto de Caballería, a Aranda de
Duero (Burgos).
D. Manue: González Sancho, ascendi-
___ __ __-----Ido' del Dep6sitG' de sementales de la
quinta zona pecuaria, a Daroca (Zara-
goza).
Madríd 19 de agostA> de I929.-Losada.
C¡rcula,r. Excmo. Sr.: En cumplimien'
to a :0 dispuesto en el real decreto de
14 de enero último (D. O. núm. lZ),
y como resultado del concurso anuncY.id,)
por real orden de 22 de julio pr6xim0
pasado (D. O. núm. 159), el Rey (que
Dios guarde) ha tenid'l a bien disponer
que los cQmandantes de Caballería com-
prendidos en la si~iente relaci6n, que
principia con D. Martín Uzquiano Leo-
nard y termina con D. Manuel Gonzá:ez
Sancho, pasen destinados a las cabezas
de partidos judiciales que se indican co-
mo jefes locales del Servieio nacional de
educación flsica ciudadana y premiUtar.
fos que, una vez presentados en el punto
de sa destino, darán cuenta a fa Presi-
dencia "Comité naciona: de cultura fl-
!ic~." de su incorporaci6n.
De real orden lo digo a' V. E. para
su conpcimiento y demás efectos, ,Dios
MATRIMONIOS
..
Dirección general de Instrucclón
_y MmtntstradóD.
Se60r Director ,eneral de Instrucci6n
7 Administraci6n. ,
SeIores Capitin ,eneral de :a primera
'!C16n e Interventor general del Ej~r­
-:!t'l.
Señor...
Esclno. Sr.: Accediendo a lo soll-
titado por el teniente de Carabineros,
coa dettlno en la Comandancia de Ma-
bici, D. Rafael Boix Rib6, el Rey (que
Dioa guarde) le ha servido concederle
ic:eQcl.' para contraer matrimonio con
ülia Orfelina Serrano Martlnez, con
arreglo alo dispuesto en el real de-
FetO de ~ de abril de I!)a4 (C. J•. nú-
mero 196). .'
. De real orden fo digo a V. E. pa-
n soconocimitftto y deJltás ef~ctos.
Dios guarde a -V. E. n(uchos aftoso
Madrid 17 de agosto de 1929.
El Geaeral er>ea1'lPtl!t del d.,x-cho,
ANTONIO LOSADA
D. Antonio Cordón Garda, el Rey (que
Dios guarde) M tenido a bien conceder-
le' -la separación del mencionado Centro
c1~ enseñanza y e: pase a situación de
supernumerario sin sueldo en la primera
región.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
19 de agosto de 1929.
El Geaera1 encarpdo cid~
ANTONIO LOSADA
LICENCIAS
• Excmo. Sr.: Accediendo a lo wlki-
lado por 'el cOUJ¡lndante de Artillería,
con destino en este Ministerio, D. Manuel
de Manzanos Matheu, Condé de jValde-
prados. el Rey (q. D. g.) se ha servido
couc:ederle dos meses de :icencia por en-
fenrio para Miraftores de la Sierra (Ma- ,E1tcmo. Sr.: Conforme con lo solici-
dríd). y Chatel-Guyón (Francia), con tado por el comandante de Infantería
arreglo a- las instrucciones aprobadas -D. Cástor Calviño Sabucedo, de la caja
llOI' real orden circular de S de junio de de Manresa núm. sS, el Rey (q. D. g.)
'1905 Ce. L. núm. 101). ha tenido a bien concederle veintiocho
De real orden lo digo a V. E. para días de licencia por asuntos propios para
10 conocimiento y demás efectos. Dios Mont d'Or, Ly6n y París (Francia),
auarde a V. E. muchos años. Madrid C{)n arreg:o a cuanto determinan los ar-
19 de agosto de I~. ticulos 47 y 64 de las instrucciones apro-
. 11 Geaeral _ .... del 4eIp1lC11o, badas por real orden de S de junio de
AM'lONI<l LO'ADA 1905 (C. L. núm. 101).
'. , De real orden 10 digo a' V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos aftoso Madrid
019 de agosto de 1929.
OR.DEN' DE SAN HERMENE-
GILDO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
Klierdo con lo propuesto por la Asam-
Mea de", Real y Ki!itar Orfi"n de
\
.SeAor Director general de _Carabine-
_ ros.
Sc:iior .Capitán general de la pr:mera
tqÍ60..
..
© Ministerio de Defensa ./
•
9. O. n6m, 181
Diol guarde a V. E. muchos afios.
Kadrid 17 de agosto de 1929.
El GeGen1 encaraado del despacho,
AmoNIO LOSADA
Señor Presidente del Consejo Supre-
r mo del Ejército y Marina.
Seriores Capitán gen~ral de la prime·
ra regi6n e Intet'Ventor general .del
Ejército.
Excmo. Sr.: El R~ q. O. g.),
de acuerdo con lo propuesto por la
~mblea de la Rea.l y Militar Or.
den de San Hermeoegildo, 6e ha .er·
vido conceder 1311 condecoracionu de
la citado Orden a 106 jefes 'Y oficiales
de Artillería <:omprendidos en la 6i.
~ienterelaci6n, que ,priocipia con
O. Anto::to OáNila Avalos, y termina
COI) D. RaimuDdo A5e1l6io G6mez, de·
biendo aquellos a quienes se concede
la placa y disfrutan pen&i6n de cruz
cesar en ~l percibo 8e ésta por fin del
mes q.e la antig~ad de aquélla.
De rea{ ordeonr lo digo a V. E. pa.
ra su conocimie!lto y demás efect06.
Dios pude a.V. E. muchos a60L.
Madrid 17 de agotlto de '929.
l!1 GaeraJ e-...so del~
AJn'OIIIO LosADA
Señor Pre.ídente del 'Coneejo Supre-
mo del Ejúcito y Mariaa.
#'
Señorea Captane- "eDerale~ de ..
quinta y .cxta. regiones, Jefe Su-
pefior de las Fuenas Mibtares de
Marruecos e Interventor general dei
Ejército. .





NOMBResSituación Anloridad eiaeafIÓ laOíal Me. Afto docamenlad6D
----1---1---.------1----11-:\-.- -11 ------
Tmlenle COTand.oO •• Activ..... .. D. Anlonlo Div.la Avalas oo Placa........... 31 11I[0110 .. ImlCapltaRía Oener~ 6.' ~ql6tI.
Otro. I ' Lui~ Nebo~,. ~1'C':Z.Ochoa Idem oo.. 31 ídem 1978, COlrand••c:a d.1 RII.
~¡¡¡.::::::::.::::.: 1: ,f~~~VO~r:II·aaTflogrr~a~ou..:. :. oo C'drue"!........... 20'S 1.~bbrrl·JeTO. 11~"8~·c~·nncsala· Mellll•.T lE." .. . .. •.. . •.. . • . . .. .. • ". .. ..•.. .. "1 "'''...,~... . .
e. ente ~ ~..... • Ralmundo Garc•• Santiago Idml. 2 enero 1C/'l9; Id~ Larache.
Otrofd............ • Raim ndo Asusío O"m~z Idem ¡ 12
1
I11ayo 192\Rt~lmitnto Ligero, 5.
Ma4Iid 17 de "Ósto de Im.-Lo.ad•.
l.'




a ·V'. E. muchos años. Madrid 17 de
agosto de 1929.
Señores Calpit4n g~ral de Baleares
y Jefe Superior de lu Fuen:as Mi-
.litarel de Marruecoe.
PRACTICAS
Excmo. Sr.: Con,forme CQn lo soli·
citado por el alférez de complemento,
de Artilkria, O. José Vanrell MéDdez
de Vigo, del regimiento mixto de
Menorca, el Rey (q. O. g.) se ha
servido autorizarle pa.ra efectuar as
I!fáctícas de w empleo en el desta·
camento que ti~ en Barce:lona el
regimiento a pie núm. 4, durante tr~
Jemanatll, que dletertQína el ·artfcukl
quinto de la real orden circular de
27 de diciembre die 1919" (C: J.,. nl1-
mero 48Q) , Y grllituitalDente, le¡"Ón
di~on.e la de 24 de febrero de 1920
(D. O. nl1m. 44),
-D~¡ real orden lo <litro a V. E. pa·
ra su conocimiento y demú eitectOl.
Dios guarde al.y, E. mochos aftos.
Madrid 17 de agosto de 1929.
El GeDeral encarlado del delpadao.
ANTONIO LOSADA
Excmo. Sr.: El Rey (q. O. g~, de
acuerdo Con lo propuesto por la Asam-
blea de la Reat- y Militar Orden de
San Hermenegildo, se ha servido con·
ceder al comandante de Artillería, don
·Mariano del Fresno Pérrz, destinado
actualmente en el parque y n~~erva
de dicha Arma de la primera región,
la pensi6n d. cruz de la citada Or-
den, con 1a anti,.üedad de l.- de julio
6ltimo; que percibir! desde dicha
fecha.
De retlil orden lo digo a V. E. pa·
r.a su conocimiento y demás efecto•.
Oioi guarde. V. E. mucho. alio•.
Madrid 17 de agosto de 19:39.
Sefíor Presidente del Con.ejo Sapre.
mo del Ejército 'Y Mari•.
Seflore. Capltin I'eneral de la prime·
ra regi6n e Interventor gentral del
Ejército.
ExCtno. Sr.: Vi,ta la~
que V. E. cureeS a. eate Mi1lM.terio _
22 d~ m1yo 6lÑDo,promovida JIOI'
el tea~te de Il)tendeoda, O. Nar-
a.o Cam~ Turma, ClOlIlI destino ea
el parque de Intendeucia de esta C«-
te, en ..óplica de ,Iá bonificaci6D •
·EI Gener.1 ~nc.rlado del delpac:ho, residencia en Afri.cao durante ·veiDd-
AmONIO LOSADA Ría dr'..as del m~ de febrero de 1926,
en que permaneció en dicho t«ri&o-
Señor Capit'n gelllUa.1 de Ba_es. do opreMlIDdo 'S\M suvicios en 1. Co-
mandancia de Tropa. de IntendeDocia
Señor Capit!n general de la cuarta ~ MeLilla j teniendo en ()lienta el
Exomo. Sr.,: 'E'¡ Rety (q. n. g.), de región. certificado que se acompaña del Jefe
acuerdo con 141 propUesto por la Aíam. de E. M. de tia citada circun'llripc:io6a.
b~ea d~ la! ~l Y Militar Orden de eJ. R~ (q. D. g.) ce ha servido lIlClll6-~an Hel1DJeDegl1do, se ha. servido COD- der a Jo eo1ioi.tado, verificlindoee la
ceder al t~niente de Airtillería(E. R.) rechmaci6nt del importe en la fonná
O. ] otJé Guerra Larrea, destinado en SUPERNUMERARIOS r~lamle.ntaria p?r.•- Pagad~ria .,
el reg~ieo.t~ ligler1) núm. 1, la cm' CaJa central miJltU, y baC16Dc1c1;l16
~ ~a menoonada Orden. con anti.· Excmo. Sr.: Conforme a lo soIici- constar qti. no se efectuó con anflerio.:.
liiedad cite :u de diciembre de Íg:18 tado por -el maleStro sillero guamicio- ridad.
De tea¡} o~d~n lo digo a V.\E. pa.: ner~ bastero, D. VirlPlio· Garda G6- De real orden lo digo a V. E .....,..
ra. su COllOCl1DlentQ y demás efectos.mez, con. de6tino en el regimÍlento ra su conocimiento y demá!o efectoe.
Du)S .cuarde a V.. E. muehosaDOlIIo. mixto de Artillería de Mallorca, le1 :Dios guarde-a.V. E.muchOjS aIaL
Ila,tnd 17 de agosto de 1929. Rey (q. O. g.) ha tenido af bien comP- Madl-id 17 de agosto ~192"9. .
cederlie el pase a supemume1'8rio sin \
RI GeDen1 eacarpdo del~ sueldo, con residencia en Lanche, El Gaeral -raado del~
. - ANToNIO LOSADA conforme a lo que determina el J;eal AMOMO LOSADA
decreto de ao de agosto de 1C)25 •.. •(C. L. núm. 275). Sefio~ Capitán geJifl'al de ti pnaaera.
De ,real orden, comunicada por el. regi060. .-
señor GcmJeral eocaTgado de.1 dapa· Señores Interv6Dtor geDe'ral d61Ej&-\
Cbo, 10 digo a V. lE. para 6U conOO. cito y Dite<:tor géner-.lde IDlItncl-
miento y demb efectos. Dios guarde ción y Administración•
•
Sellor Presidente del eonsejo Supr6-
mo del Ej~rcito y Marina.




© Minisferio· e Defensa
'.
ID. O. atm. 181
Seftor Capitin gelleral de la tercera
reci6n. .
Sel\or Interventor general del Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: Vilta la inltancia que
V. E. cursó a este Mill3sterio en 24
de julio próximo pasado, promovida·
por el veterinario segundo D. Fran-
cisco Serrano Sánchez. con destino en
el regimiento de Cazadores de Victoria
Eugenia, 22.- de CabaUer1a, en IÚ-
plica de aprobaci6n, con :1erecho a
dietas, de la. comili6n que deaempeft6
desde el 11 al 28 de mayo último en
el disuelto lexto regimiento de Arti-
!lerla ligera, de guarnici6n en Pater-
na (Valenci,); teniendo en cuenta 10
ruuelto por real orden de 5 de abril
último (D. O. núm. 76), el Rey (que
Dio. guarde) .e ha lervido acceder
a lo lolicitado, concediéndole, en con- .
sonancia con lo preceptuado en la el-
tada soberana dlepollci6n1 la.' dieta•
..eftaladu para .u catqorla en el pi-
rrafo cuarto del articulo cuarto del yf.
gente reglamento de dietu para el ca-
lO de pernoctar en la habitual reaJ-
denda.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demil efectol.
Dlol parde a V. E. mucho. afto..
Madrid 11 de ago.lo de 1029-
El a..al enca,..do del ........
AJm>IUO LOSADA
Excmo. Sr.: El Re)' (q. D. C.) le
ha. tenido aprobar la comial6n ele que
V. E. dió cuenta a elte Ministerio ea
29 de julio próximo puado, desfl:Dlpe-
ftada en el mel de. febrero último por
el capitán de. ArtiUerla, con drltúlo
el prim,er recimieoto a pie, D. L,t-
G6mez Pantoja, con lo. benefiClol
que otorga el Ticente reglamento de
dietas.
De reaJ orden lo digo a V. E. pa-
ra su· conocimiento y demás efec~s.
Dios guarde a V. E. muchos aliOI.
Madrid 17 de agosto de 1929.
El GmenI -....so del dapacbo,
AJn'OIUO LoSADA
Sefior Capitán generid de 'Ia prÍlDera
regiÓD.








Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido aprooar la comisión de que
V. E. dió cuenta a este Ministerio en
31 de julio próximo pasado, desempe-
fiada. en el mes de junio último por
el capitál) del batallón de Alfonso XII,
O. Luciapo Cano Guti~rrez, con 101
beneficiol que otorga el vigente re-
glAmentC\ de dietu.
Oe reil orden 10 digo a V. E. PI.'
ra IU conocimiento y demás efecto•.
Diol guarde lL V. E. mucho. afio.·
Madrid Ii' de agosto de 1929.
El Oneral encar,.do e1e1 de.pecbo,
ANTONtO LOI.u>,A
Señor Capitán general de la tercera
región.
Señor Interventor general del Ej~r­
Cito.
•
Excmo. Sr.: Vilta la instancia que
V. E. cursó a este Ministerio en 24 de
julio próximo pasado, promovid:l por
el comandante de. Infantería D. Víc-
tor Cancho PilÓn, juez de cawas de
esa Capitanía general, en súplica d.
aprobación de una comilión del lervi-
cio con derecho a dietas que desem-
peii6 desde el 24 al. 28 del mes de abriJ
último, el Rey (q. D. g.) le ha servi-
do acceder a 10 solicitado•
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra IU cqpocimiento y demás efectol.
Dios guarde a V. E. muchol aftol.
Madrid 17 de aaosto de 1939-
El General encarcado dd t1upadao,
AmONtO LOSADA
Dio. eu&fde a V. E. macho. alOl.
Madrid 17 de ago.to de 1939-
El GeMra1 caca,.. cIeI .......
AJ'TONlO LOSADA
Scftor Capitán general de la primera
rtgión.
Seftor Interventor general del Ej4r-
cito.




SeIw Iatene.tor .-eral del .Ej'r·
....
-
'~ Sr.: El Rey (q. D. J.) se
.. aprobar las comisiones de'
... Y- E. c66 cuenta eD 25 de julio
'liT ... puado, desempefiadas rn el
.... • ;aaio 61timo, por el personal
c .... a6to ea la relaci6n que em-
... COIl el General de brigada,
"Salsa. Sr. D. Ferntndo Mufa de Ba-
.... ,. lIorltbn Y tennit~ con el co~
- « .Ie ele lilfantufa D. Julio Cas·
.. .. -otario. coo 101 beneficiol
......... el Yigente rraJamento de
..... , '
·'De ftd'onIm lo diao a V. E. pa-
.. _ CIOfIOCqmento y demú efectol.
..... a V. E. muchol a!lol.
tr.IrY 17 de quito de I~
Q)IOSIOIfBS
-. Sr.: ID ..,. (q. D. C.) le
.............. las comisionu de
... w...~ aeIIta • ate Xhústerio
..... Jd- pr6ldmo puado, duem-
• d +. • el 1M. ele junio uterior
..el comprendido en la re-
~ -.;eaa con el Tenieate
• . ". D.fto L6pa Poza&, , ter-
...~ el Q"ICIante de obra. milita-
_ D. J- Guda Sliuz. con lo. be-
...... otorp el TÍgeDte regla~
...........
De real ... Jo digo a V. E. pa-
.a _ CÍIMi ·"ento y demú efectos.
....~ a V. E. m.ChOl a601.
-..;a 17 • aaa-to ele 1939- -
• ~ -....lo tW cIapacbo,
AIm>Iuo J..oIADA
SIiiw {";qIitú paeral de 1& .exta
.......
... htcneator genual del Ejér-
CÍIIIL
..~ Sr.: El Re; (q. D.¡r.).e .... ·-.-..ft~ ... m:~"""IP"··~I~
... -w.Io~ 1aa comllione. ~eExcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
.. V. E. lIi6 cueata arate Ministl- ha servido aprobar la comisión de que
-.a, • julio pr6ximo pando, des- V. E. dió cuenta a este Ministe'l'io en
~ ...... es el mea de 'iUDio 61timo 27 de julio pr6Kimo pasa-do¡ desempe-
...eI ~rlO_1 comprendido eD la re- 'l'íada en el mes de junio ante:ior por . .
....... empieza,.con el coronel de el capitán de la zona de réclutamien- EXODo.. Sr.: VUtta.I!, l~ncla que
......0. D.· lIanuel Romerales to y reserva de Lugo, D. Joaquín y..E.~ a Ie8te M1DlStel'10 e"f114~
0IiueI0 y 'termina am eJ cabo 'para- Calvo Escamero,' con los beneficios Jubo próx1JDo pasa~o •. opromoV1d~ .po
4IiIta llPl Palomino )loya, con tOI que otorga el vigente reglamellto de el sargento del· regUlnento de ~rt1l1e­
".I&.:iw qaeotOrp el TÍgeote re- dieta.. . .. ¡.nade cOIta, .3,1'· Pedro M&;drid Gj~
.. . • ..,. dictas; rfteptuindose las De real orden lo digo a V. E. pa- da,. e"!" ..,hca ~ ~probaCÍl&l de a~daI por el capiliD de; ArtiUe- ra su conocimiento y- demis efectos. CC?mwuSn del IerT1CIO con d~recho
... O. FenudO Córdoba Sanlauiego, Diol guarde a V. E. muchos afios. cl!~ que desempeñ6 desde el 20 de
.. uisti' a ,JII'Drbu eliminatorias de Madrid 17 de agosto de· 1929- ,1 dicI~bre de 1928 al. JI de en«o ~
_ .-:.. • • q)rnflDte año, custodIando el matenaI
- .... - 110 se conSigue que Uenó D. GcMnI eDC&.... ele, deapatilD,l¡de lábaterla de La Chapa (Carta¡'e-
........MI prnellidas en Jas rea- AlftONI:) LOSUlA na), el Rey (q. D.· g.) se ha eenidQ
........ ciralJara de 2 de junio de Seftor Capitán general de la octava acceder a 10 solicitado, Teriticbdtlse
... y • de lUyo 61tírDo (D. O. DÚ· regi6n. la r«lama.:i6J1 del impo~en la far-
--- u:J Y 109). . . -. .ma regbmentaria y badEndoee COD$-
.De real~ Jo dip a V. E. pa- Se6.or Interventor general del EJér. tar que ao te efectuó coa anteriori-
_ ... ~Dttrn..to Y derDÚ efectos. CJto. dad. <




aprobaci6a ele tra cIIu ele clietu de--
Yeapdu en el met ele IDQ'O· anterior,.
por IU uiatenc:ia al coacarso ele tiro-
celebrado en VaUadolid, el Rey (que·
Dioa guarde) se ha senido acceder a.
lo solicitado.
De real orelen lo dieo a V. E. 1*-
1'& .. c:opocirlato .,.dcmú efectos.
Diol gaarde a V. E. muchos aIloa._
Madrid 17 de aco-to ele loap.
El Geden1 ...... del ....--,.
Aln'oNlO LosADA
sexta Selíor Capitán general de Baleares.
Sefior Interventor geoera1 del Ej«-·
del Ej«- cito.




61timo por el capitia elel sepado re-
aimierato de ArtiIlerfa de campa6&,
don Julio ZllDl6rrap I.arrea, por 1IDa
comíai6n del senic:io que elesempd6•
el Rey (q. D. g.) le ha servido K-
ceder a lo solicitado.
De real orden 10 clico a V. E. pa-
ra la conocimiento y elelDÚ efectol.
Diol guarde a V. E. muchol aliol.
Kadrid 17 de "OIto ele loap.
El GeMnI del ..........
Aln'oNlO LosADA
DIETAS
Se60r Capitú ceueral de la tercera
r~6n.
Señor Intes'T.eDtor eeneral del' Ej&-
ci~. -
De N&l onIeD, coamnicada por el
.. GeDera1 eDC&I'pdo del deapa-
. 110 cliao • V. E. para MI coaoc:i-
• to Y aemú eúctClL Dios parde
• V. E. mache» al.. MadricIi 17 de
qoaodelO29o
Ka Dúec:tor .-aJ. eod4enteI,
PABLO RoDUGUU
Excmo Sr.: Vilta la inltancia que
V. E. c~rsó a elte Minllterlo en 19
de Julio pr6ximo palado, promoyicl..
por el teniente auditor de tercera don
Juan Apirre CArdenal. con destino
en la Fi.caUa Jurldlco KlUtar. ~n 16-
plica de aprobación de un dla de dl.-
tal de-renpdo el 31 de mayo 61timo,
po; la aliltencia al concurso de Tiro
de Valladolid; el Rey (q. D. Ir.) le ha
servido acceder a lo lolicitado.
De real orden lo diSO a V. E. pa-
ra su conocimiento y demil efectos.
Dios guarde a V. E. muchos allos.
Madrid 17 de agosto de 1929-
El GeDera1 eneerpdo del dapaebo,
ANTONIO LOSADA
Excmo. Sr.: Vilta la inlfancia que
V. E. curs6 a elte Minilterio en 19
de junio 6ltimo. promovida por el co-
mandante mayor de la zona de reclu-
tamiento y relerva de Oviedo n6me-
ro 46. en 16plica de autorizaci6n para
reclamar dOI dlas de dietal devcnp-
das en el mes de febrero anterior por
el capitio cajero D. Antonio Jim~nez
Mora en una comisibn del servicio,
el Rey (q. D. g.) se ha lervido ac-
ceder a lo lolicitado.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra IU conocimiento y demb efectol.
Dios guarde a V. E. muchol aftOI.
Madrid 17 de agolto de 1929-
El GeMrú -....- del ......
A1m>NlO LOSADA
Seftor eapitio ¡'eneral ae 1& octaYa
regi6n.' ,
Seftor -Interventor ceneral !el Rj6r-
cito.
Excmo. Sr.: Vilta .. iutaDda
que V. E. curw6 a este MiDieterio eIl
19 ~ julio p6ximo puado•. promo-
vida por el Comíaario del Ej6rcito
de eeguada dalle. D. JOÑ CGrM6D
Garda. en riplica de aprobaciÓD de
cioe' df.. de die_ devenpdM en el
me. de kbrero 6ltimo eD una comí-
lá6n del eemdo. el hy (q. D. g.)
ee ha servido acceder a 10 solicitado.
De real «deo. ~o digo a V. E. pa-
ra lIUl CODocimiento y cJemb efectoe.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 17 de acoRO.de 1929.
El a-rar _ ....eIo del <Je.p1c:ho,
AM'rONlO LOSADA
SeilGr Capitán p.D¡eral de la primera
regi6D.
Sdor In1lerYfJIltor (CUeral del E]~r­
cito.
Sermo. Sr.: Viat411 Ja. i1Wtanc~
que V. A.. R. cnrt6 a este Mi1daterio
en 27 de julio pr6ximo puado, pro-
movida por el comaadaate mllYO!' del
regimiento de ArtlUerla a pie o'llm 2,
en lIl1pliea de autorilad6D para recla-
mar cinco díal de dlet.. denngadN
en el me. de eMro de '1927 eD UDa
comil16n del ""ielo d~ftada por
el comandante ml!dico D. Lul. Jiml!-
aes Fernúdel. el Rey (q. D. g.) le
ha servido acceder a Jo eoLicltado.
verific'ndo.e la nclamacl6n del im-
porte por la entidad o Cuerpo doDde
'el recurrente perclJ!i~ sus haberes
en aquena ~poc:.. y had~ndoee con..
tar q'llll! no te efectu6 C'OIII anterioridad
De re.l orden 10 digo a V. A. R.
para su conocimiento y demú efec-
tos. Dio, KUarde a V. A. R. muchos
aao.. Madrid ,1, de agosto de 1929.
11:1 GeaeraI _ ....... deld~
AJrroNlO LoSADA
Señor Cepitin general de la· eegunda
, regi6n.
SefiOr Inten'entor geDeral1' del Ej&.
cito.






SUELDOS, HABERES Y GRATl--
FICACIONES
Excmo. Sr.: En vista del elcritp que· .
el Comandante general de Centa diri-
gi6 a este Ministerio en 22 de octubre·
de 1927. interesanao el abono de ~­
pesetas que, por de-rengol de gratifi-
caci6n de mando, corresponde al hoy
comandanfe de Estado Mayor D. An-
tonio Rubio Vidal, ascendido a este·
empleo por méritos de guerra j)Or real
orden de 29 de mayo de 1926. perte-
neciendo a dicha Comaudancia cene-'
ralo y eonsultando. al propio tiempo._
sobre la {óriDa de practicar la recla-
maci6n correspondiente; teniendo. en
cuenta W realel ór.dea::1 comunsca-
d.. de 11 de abril y 25 de agolto de
1928. el Rey (q. D~ g.), de acuerdo·
con lo informadG por la IBtel"nnci6llJ
General Militar, le ha lervido d:lpo-
ner que ocheata peaetas ele 101 melel
de octubre,y ncmem&re elel afto I~t.
aean recladladu por la Papclurfa m-
JItar· de haberel de Ceuta. con aplica-
ción al ejercicio ele 1925-aCS, 2.40 pe-
setal que correlpoJtden a 101 meael·
de diciembre ele 1925 y de eoerQ a.
mayo de 1926 del mismo ejercicio, le
yerifique por la Papdurfa 1 Caja cen-
tral militar. debiendo hacerle 1mb..
reclamaciones en adicional de ClU'icter
preferente y concepto de rellef ., ba
6
-
ciéndole conltar q~e no le etect1l .
con anterioridad.
De real orden lo dlso a V. E. pa-
ra su conocimiento y deDIll efeetOl.
Diol guarde a V. 1!:. muchol alOI.
Madrid 17 de agosto de 1929-
11:1 Geaera1 enearpdo del lIespec1lo,
AMONIO LOSADA
Seftor Jefe Sup~rior d. Iu Faenas.
:Militare. de Marrueca..
Seftores Director geDCral de IlIItrac-
ci6n y Administraci6n e InterYeD-
tor general del Ejá'cito. .
EEcmo. Sr.: En 'fista del escrito. fe-
cha 20 de julio pr6ximo pasado. que
V. E. dirici6 a cite Ministerio, inte-
resando aprobacl6n de, cuatro di.. de
dietas dennpdll el': el me. de eneto
Excmo. Sr.: Vista la inltancia que
V. E. curs6 a este Mb;tlsterio e~ ·24
de' julio {sltimo. promOVIda por e. te-
niente de ArtiUerfa. ·D. Joaquln Gar-
ela Sona, con destino en el res!mien-
to mixto ele llaUorca, en 16plsca de
Excmo. Sr.: Vista la IlIItaDeia que
V. E. curs6 a elte Ministerio ~n 2 de _
julio pr6ximo pa~do,·promcmda por-
el teniente de Artinerfa .(E. R,) d~n
Ton'bio Domingo. BermeJO. en a6p1iea.
de gratificaci6n de Dlabdo .por haber
desempeftado ~de el .. ele februo-
© Ministerio de Defensa
u.o.....,. ...
al 31 de ...,0.6Itimo el maDdo '1 a4- duda de loteDdelllCÍa. J-'o Sen al comisario ckl Ej~rcito de~
mjD~o de la .ecd6D de obrerOl Carda, en sl1plica de q-. ee le CCllllCe- clase, interventor ele b eerric:iQe de u
y tropaafeaa al parque y reeerva de da el die:ttldo de 000, por baUane en Artilleria, Sanided y Tr..-portes de
ArtiUeria regional; teniendo en caen- poeesi6ll del' t!1lOoIo de i_truetor de la tercera regiÓD, D. La» Urioodo
ta lo preceptuado en la real orden cir- cimnasia, lt1 Rey (q. D. ".) ha tenido Camacho y lt1 ck mil pe.etal anuales
calar de ~ de septi(Glbre de 1928 a bien acceder a .0 1IOliCltado por el- correspoDdientee a dCl6 quinqueDÍos,
(D. O. n6m. 215), y en consonancia tar compreDdido el recDRente en la al de igual empleo D. Emilio Mir6
con la. realee órdenel de 16 de octa- ·teal or<lm cin:ular de 25 de abril de ,'ReqUesens, con destióo en lae Inter-
ore de I~ '1 15 de mano 61timo 1884 (C. L. núm. 153).' vellCiOlloell militar. de Melilla, por
(D. O. n6Jas. 229 y 61), el Rey (que De real orden, com1llUA::ada por el reunir ambQ6 las oaodicionee que de.-
Dios guarde) le ha servido desesti- señor Geooeral eDCaI'Jrado del d!eapa- termina la ley de 29 de junio de 1918
mar lo lolicitádoporcarecer ~e de- cho, lo c1ieo a V. E. para IU conocí- CC. L. D'Óm. 169) Y real orde.u circo-
recho. miento y deJÚ8 efectos. Dios ~arde lu« 24 de junio de 1928 (D. O. n6-
,De real orden lo digo a V. E. pa- a V. E. muchos ~.Madrid l' dlt mero 140) , debiendo percibidOl ia
ra su conocimiento :y ttCJDis efectos. aKGSto de 1929. partir del cHa primero del próximo
Dios guarde a V. E. machos aliOL El Director general, accidental, mes de septiembrle.. •
Madrid 17 de agosto élel929. . PABLO RODalGUEZ De real o~ lo digo a V.E. pa-
ra su CODOt1lDleDtO .., demú efea..
El ~=-t06~~eapaebo, Señor Capitán general de la tercera [)jos guarde a V. E. muchos a608.
rea-i6n. .. Madrid 17 de agoeto de 1929.
'Señor ClIPitip ,general de laquínt.
región.
Excmo. Sr.: Vista. la iDataDciacur-
Ada por V. E. -COD$Ule8CmO de 30
<le julio ,próximo puado, promovida




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.l ha
tlenido .a bi~ conceder el premio de
efectividad' de 500 pesetas anualfS, co-
.rllMpOOdieDtes al prim'e.r quinquenio,
El General etIcarpdo del ~dIo.
ANrONl'O LOSADA
Señor Capitán g~al de la flercel'a
regi6n y Jefe oSupe1'ior de las Fuer-
zas Militares de Ma~.
Sefior Interventor gell,eral del Ejú-
cito.
© Ministerio de Defensa
0.0. ... 181 20 ele apto ele 1929
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HABER
Montepfo del personal del Material de ArUllerfa






















D. Nicolú Orcajo Mo-
reno............ 3.000~
• J~ Carrasco Eche-
varrfa.. •.••• ..• • 3.000,00
• AlfOnso Utrera Pé'-
rez........ 3000,00
• Manuel Montes Bu-
CIl ~uota de ben ..... ...... 3. 000,00 2~ 000 00
330 854 J\) ~efunción .. Eustaquio Ripoll .,. -.
Gonz4lez. • •• . ••• '3.000~
" Manud· Muñoz Es-
teban. • . • •• . . •• • 3 000,00
lO José Ma· ía Urban
~gu.vo. ........ 3 000,00
lO Rlfael Oarda' Sala. 3 000,00
Desc:uaato dd 20 JXlr 100 del cupón de abril. I
00 Por derechos de custodia del papel dd I!stado11.517 AlquUerdddomicilio sooa1durante el trimestrt
Oratilicaáones al Ordt1'lallza Muñoz y Conser je
d.1 dOmicilio social durante el trimestre •.•.
Sueldo del adjuIMo D. Valel.tfn Cond',dunnte
el triníestrr" •.•......•••••.•••••..•••••.
Pago factura de 500 sobles grandel ••.••.•• : •
Idem (d. de 1.000 cir"'lares y 1.000 oficiol im-
11 574 00 preso. por a,!'lbls ca,~s. ... ... .. .. .. ... ..
. Idem id. de.3./00 Boletines n6m. 18..•..•.•
Donativo al Monteplo c. ome"ial Madrileño.••
Por gutOl de correspondellciadurante el tri-
mestre (ptlizas, ~ellOl, timbres móviles, de.)
Impo~te de. los recibos dejados de abonar por
IOCIC. ba~~ Íft~jo~d¡ i~ Ó,..,··········
Ex j s t en-1 cartillu, ineWfco e
11 .~t2 ()(J da de va· inventario de mue-
lores en blel v ensere~..... 3").CM2,t7
caja.. • En recib( I pendientes 343.93117




En tftulos de la Deuda
Perpetua al4 por 100
inteñor (437.300 pe-
setas nominales) •••. 321.146,ClO'.
En ~1Banco de Vizéay.,
liblda núm. 2.263.. '734,31
esistencia E~ la Caja Postal de
.Ierior. Aborros, cartilla 192
Valor de muebles y
enseres .
Ea poder del TellOrero
(l1Ie,j ieO) .. • .....
Ea recibos pendientu
decobro .
Por 2 653 donativos de abril, a 3 ptas
Por 517 fcIem Id" a 4.••..•....•..
Por 235 idan Id, a S. • • . •...•.
Por 22 fdem leI \altu), a 3 y cuota
ele eIltrllda .... • .•..•
Por 6 fckID 1eI., a 4 •• : ..
Por 31ckm Id., a 5.. .. .
Por 2'067 doálltiyOs de mayo, a 3
~~id:·~'·~:::::::.:::
Por 238 (dem (d., a 5 .... • ... ..
Por 18 (dem Id..(altas" a 3 y cuota de
entrada •. ..•..•.•.......•.•. 162,00
Por T Idem (d., a 4 '" 84,0
Por 3 fdem Id., a 5.. 45,00
Por 2 676 donativo. de junio, a 3 I
pesetas .• ••.••.•...•.•....• 8.W,00
Por!);Jl) (dem (do, a •..••..•.. " 2 120,00
Por 24' (dom (di' a 5 .. . . . . .. .. L2Cl',OO
Por 9 (dem id. \altul, a 3 y cuota
de entrada ••...•..• •.....• 81,ooj
Por" (dan id., a 4 ... ... ...... 48,00
Por 2 'de... (d.,' a 5. ..•.. ...•. '30,00
Por intereses papel ~I Rltado (roDÓn alml) •.
Por 'dtm del'capital del Banco VIzcaya•.•••
Por fu tltulos de -ocio.. .. • . ... •. . .......
S""'iI ti 11tH .....~.. .. .. 169.914 22
•
SUtil el haber....... •..• 369.914 22
>
Detalle de .Ia existencia
PesETAS
/
En titulos de la Deuda perpetua al4 por 100 in-
terior (437.300 pesetas nominales). '.... .. 321.146,60
En titules de la Deuda Imortizable del 5 por
100 (empr~tito de 28 de mayo de 1929. ... 5.000,00
En la cartdla ckl Banco de Vizcaya (libreta nÍl-.
mero 2.2(3)....... ...... .. .. '.. . •. 10 255,03
En la Caja Postal de Ahorros (libreta núme-
ro 19'1) . • • • •.••••• : ••• • • • • •• • • •• • •• 1.443,61
Valor de muebles y eDsues ., ..•• ••.•.•.•• 1.220,75
"n poder del fesorero (meü1ico).. .••••.. • . 97b,I8
En recibos pendientes de cobro. . • • •• • •• . . • • 3.889,00
Capital social to este di...................... 343.931,17
.M8drid 30 de ¡uBio de 192~.-EI TUGrero. Viceate.Gólaa Ripoll.-Intervine: el Contad()r, F~rnando a.Jsera.-V.oa..
El PreIicIeIIte. Rata_ Gondlez.
© Ministerio de Defensa
3O_""_.D, . 0.0....... 1"
• ~; PARTE NO OfICIAL
Sociedad -de' Socorros Mutuos de Infanterfa
eLAClON meaaual, CIOD meeto al articulo 38 del Reglamento, de 101 Seftores Soc:iOl de la misma que
lIaD fallecido en las fechal ~ue te inmCID; cuyos expedientes han lido aprObados, con apresión de
1M penoou que bao perdbido o percibiún la cuota de awOlio que determina e articulo 21 det ci-
tado Reelamento y Cuerpos a que te !emíten dicbu cuotas.
1.000 1I~awe¡JrfL
l.. ACId.· de Inl••ta1••
~:=~.I'.1.000
1.000 Ide..
1.000 Il... Ala.., 56
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MaTAS.-QMdaD~. pablll:llct6a. blliJ df. de la feeb. ZC9 defulld_. qlIe, 4dad.toell11t1dpe que Üenell perdltldo. ImporWilu caotu
_ ••peenu. . ' . '
L.lIIrtlIIeuter de \al dehad_ paIIllcadu, re ftCHlltrlll eo esta Surdrrfr. dIsporId6tI de 101 reAMelI rodor que d_ eumillrrlol,en todoa
..........
. Se ..ecMfdr a 101~ prilller'os ... de C.erpo. leapD ..., presellk que, ~n las rdacIoaer de .DlCripIO'rs que r_ltrII a eslr Vlceprnldenc:ta. Ila
de~ el.-na que -""PO.lea las t:lIoDlal d_~du .IQt rod~.., cOIDOI.....t11 ~ acaIal a !1ft pertenecer o rilardÓtl,
tila cIeiado de retlIitk 181 caotltl del __ aetnrl, los CMrPos .....lenlec Bqimietllo T~uerlf~ 64, mayo, Junio, Zona Or.nada 11, .brll, mayo y jDllIo
1~ de Memlr,~o y jllnlo; ~.durla 5.' R~óll; Id. de Mams.CM m.y"., lunlo; fcI. Can.ñu m.yo y junio.
~d • de jnnlo de 19Jt.-E1 TeaiéDle Coronel SeCTelrrlo.jo.I ....tt1kl.-V.' BI rJ oetaetal Vlcepresidenl-;,! Cabanellcu.
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